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Abstrak
Dt:ktr:r: hak a:ai nantM, :eJanh ini, 
"/inh trdkn ?olel)d/dit Tiftla?dl Pafiedad
Jn dd//n tr/ dltkrd ka rq hdk alrn nar|:;d dala,t plrspektif kkn .td plnplknf
batut. kk , nor"fltt paltdditgdn tuai.ttir, /t i1 atdr dqek klthdna, dan keltidlTan
///dtu.titl )tr\ anentdsitt.l ithdldi ?er).t/hdl trl.t, Srballkrla, di Bara/, tegala
i&t,im).t teni dihantonnd:i tutg.ar &ittat:i natu:ia, :ehing7a kamkter nengardb
pata potenrhal kebntuah utiifu ,zalvtia nthra|aftntn.. P?rbena.in Peti?Ps
akot hak a:m ,ltdritiu / erJdh Jd/dl) vtt dldtd,) ))d1E ntrdarafi!, adanla konf/ik
arlara It/an lat Bara/. ,/1iikl iri l)!r"P4d ltrltk / !ftkaltiliari nda/Dd lu,t
krilh.tdikli krkhrt. Jttii.tkny, ?nbdt\tnrn ktltrr nagarakatytg leLil tffb|Ar,
ftdiarla i tpat tliktnba"-qkan ii nawl,an-q aAati datang
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Antroposentris dan Teosentris
Pendahuluan
Hek H.rk 
-A.sesr Nlxnusia (selan]utnva akan sering disingkat dengan HA)\{), di
manapLrn rcmpeto)a, akan selalu ada dan terus diperjuangkan. Naluri manusia ldak
mungkin dapat menerima seoap kcz imrn, penindasan, dan petampasan hak hak
asasi seseorang rerjadi c1i hadapannl'a Iirrenanra, setiap perjuaqlan ngat terhindat
drrr pelanggaran hak brk tersebut, rdrlah kenisca,r'aan. Hingga kini, diskursus FIAI{
memang belum usd drperrlebarkan Satu pihak mengklaim, HANI hendaknva
dihksanakar sccere scrngam dan rncnrcluruh di bcrbagai pen)uru dun\a (tuitttra/
,qPlrdlt.,t) Sementa , \ang l,rin, mcnghendaki peneg:kan HAN{ dar sLrdut pandang
r.ang lebih spesifik clen sesuai clengrn kondisi budrya clan kelakinan maslarakat
serenp: lhca/ apprua et)
Flingqa saar ini, belum ada solusr rang lebih memadai bagi kedua kurul;
rersebnr Bxhkan 
,r'nng terladi sebaliknva. scriap upara dari pihak,vang rerakhir di
atas selalu dicurigei sebegai pembangkrngn atxs sesuaru veng unrversal. Di sisi lain,
pada kenr':rraannr a, acla rang be4:endrper bahwa ada HANI yang diberlakukan
secrra khuslrs. Dalam menanggepin,ra, uang mungkir akan bcrtanla: "Bukrnkah
musLim dan non muslim sema sama mmusia?" "D:rpatkah sebuah daftar H-\ll
hrak dlbatasl untuk seburlr komunirrs religlus saia?" 'Apekrh, misalnra H-\fI
d em Hindu, Yrhudi, Kristen dan HAN{ leinnra Lerl,ede dari HAN{ dalam Isl: n?".
Dengan dcrnikian, meskrkrh HANI vang bersitat unn ersal iru, sekuler dalam sirarnr a
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dan cirlnm penerapannyai llcrdaserkxn kenlaraan di muka, maka artikel singkat ini
:rkan nlcmblrh,rs ide dasar menuju HAII unr.ersal
Hak Asasi Maousia: I'erspektif Baiat
Lgql Sula,ra bcrpcndaprr bahue lstihh HAI{ scring ctinamai dengrn h:rk,
hnk leng m€lekxr padr manusia sejak lahitL l\{enurur NI Timur, kara "hak"
didelinisikrn dalam berbagai krmus sebagri "runturan rang panras". Brgaimanapun,
pendeijnrslan scmxc,un inl ridsk memecehken pcrsoalan HA1\I karene ket,.r "panras"
tctep daL didetnisikan dan ntas dasar deiinisi semacam ini, ridak mungkin
lnenenrL,ken H.,\\1 N{cnututnra, definisi yang lebih bark rentang "hek" adalah
bahr,,a re mcrupekan suaru "nilai" iang dlinginkan seseorang unuk mclrndungi
dirinve, rgar ia dapar memelihrra dan meningk^dran kehid,.Lpannya dnn
mengembrngkar kepribadiannl':r :
lsttl:rh-lstilah r.ang dikenal di Ilarat mengenai HAtr{ iru sebclumnl,a ialah
'lzgtt 0J / at"; 
.:,ang nenesanrikan isulah 'rn/ff.ll iglr" \'^ngdipergunakan sccara luas
pada masr pcnccrnhen /c E/nx"// l{edka Nyonya Elexnor Rooseveh melaksanakan
tug:snvr scb,-.gai .r-CLdq)ui llilitd Nttun Cannt:siar an Hman Ngltt, nL
menenrukan behnr lstilah "trAltt aJ nrr" dAlem berbagai dokumen iru ridak secara
otomads drpahami selregai pengerrian lang mcncakup "nght 11 t,ontt" di berlr>agi
belahan dunie
Oleh kerenr iuL, ketika Nl:rjcLs Umum Perserikaran Bangsa Bnngsa
menlerujui berlel<um.a suarLL pernvxtaio umum rang mengarur masalah HANI,
rs0lxh ring kemLrdian dipe,guorkm ixlxh "Hak-Hek Asasi Mannsla" (lt"nd, nglni,
yang diangg:rp lcLih hersifer nerral dan unir:crsal daripada isrilah 't;!t 0J rkt""
l'ernyaraan inlpun kemudien <jisebut sebagai 'U L,er:al Du/ararian ol Hanan NglLtt".
.lauh scbclum.rbed ke-17 dan ke lll Nlaschi, teleh dikenal berbagai aturan
,vrng nengatur rcntrng HANI TLe Hdntnrtrabi Cnk: oJ Bal11kn1 misaln_va, adalah
indikasi rang mcmbenerlan, b:rhua dalanr masrarak,rt Bamt teleh mulai rumbuh
kesadarrn akan harkar dan marrebat ditinra, schinlga Kode Hammurabi sengaja
drundangkan unru)< memberanras lang congkak clan murka serta membarva keadilan
bagi mes-rarakar -
\\ii.ljrjr menegxskan sejerrh HAM bxru berkemtrang di lnggris dan seiek
rcvolusi Perancis' )lajrd Ali l(han lcbih rinci menl'ebud<an, bahwa hak,hak terscbur
LRq SL rrnn, l1 1il /.r/",/ P. fu*nflndr: l\londt Urittidlitu' ll.1ll bdEiTdtzr nla/l dlt rrtqi/,i,ti 0ikirrx \uansa -\leaanl, 2000), I .1
rlihxr l\l TinrLi, "Srburh dk!,g rennog Islxnr dtr. Hak hak Asasi llanusir",.l,hm Hxtun
Nsudon Jrn Llxhoxr Efeodr 0alafli: l'alis.n Olror Indonesil, 198?),76
rH,,murxbr idilih .xi.r Bib\lonii rang L.rl!.si i.hun 1192-1750 SM t-nruk kereaogan leblh
drptrr,lillhlr rl rttt: r',/r\w !dh150o.gi hi\nrn,.1.niev hrml
rBen\ Hennnn K. "Hik.\sx\i \Ianusii: S.l,uah P.ngintur", .ldrm Piul S Brur dan llennv
Hetnan. K rtrt.ti Dtklrti Hak .1!.ri l ld rtsia ll^k^tt:u Ya\x\xn LIIHI, 1988),15H ,\ \\' \\jdxir, lu)abtt |;hl rl"1 larrltild r,n H,1\1 tli ltlo ia lakarra: Rincke Cipti,
29E
\1 r\kmanSah: Umversalitas Hakr\sasi \{anusia
I
I
berasal dari "da/"u/it: /centditr" r l-egeslasi lokal tersebur! cli antaranya sepeni
drjelaskan, "Grear precedents in rhe recognirion and prorecdon of specific hlrman
righrs lie in srrch documents 
^s 
lh Bitrh l'la!tu C/,ia, tle U id,\'/dkr Bi/l af kilhtt,
and tltt Fftnl D$krala/t aJ th! Nlhtr ailld ."
Lopa bcrpcndrpac, mavoflras para pakar di Eropa beraoggapan lahrrnya
HAiII dimular saat Lahirn\.a }Iagna Carta (1215).i }{agna Carta anora lain
meoc^n^ngkan bahrvn raja 
,vang tadinva mempunvai kekuasaan lang absolur,
mcnjadi terbaras dan dapat diminrai pcrtxn$jungjawaban dr uruka hukum. Dari sini
lahir doktrin "raja trdak kebal hukum".! Pasal 21 1\lagna Charta menggariskan,
"Earls and Larons shall nor be amerced ercept rhrough their peers, and onl_v in
accordance u'ith the degree of the c,ffensc "'n Begiru iuga dengan pasal 40, "To no
one r.ill we sel1, to no one rvillu'e refuse or delal', right or justice."Ll
Lahirnr,a lhgna Cana kemudian dnkuri oleh pernrurrn selenis 
.vang lebih
Jikenal dengan 'Bil/ af kght rahun 1689 Saat itu dmbul adagium "equaLiq'befote
rhe hlv". Adagrum inilah rang akhrrn)a mendorong rimbulnva negara hukum dan
demokrxtrs Para pejurog HANI dahulu sudah berrekat bah*a hak persrmaan herus
dirvujudkan, bcrapapun beratnra resiko vrng dihadapi, karena hak kebebasan baru
drpnt diuujudkan kdau ada hak persamaan.''
Herman berpandangan bahs,a gerakan emansipasitorik den rclolusi
kemanusiaan 
,lang retjadi dl lnggris menjadi sumber inspirasi rimbulnl,a gerakao
rerolusioner cti Ametika dan Perancis Deklarasi Kcmerdekaan Amenka Serikar
tlnuuan Dularatiar oJ lndepeniutetl pada 4 Juli 1776 r rng memuat penegasan hahwa
seriap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dcngan hak untuk hrclup
dan mengejar kebahagiaan serra keharusen mengqantikan pemerinrahan vang ridak
mengindahkan kerentuao kelenruen dasxr remebLrL.'r
Sebagai imbas dati rer.olusi Amerih, rimbul revolusi Petancis rahun 1189 "
Prrda tahuo inr, dr Perancis dicett$k^n 'Det/dlrtian lu dntt: rle /'hantne x rlt it4en",
sebuah deklar:si r,ant meniamin persamaal hak dan penghornraran rerhadap harkar
2000), 14
irlaild rlr Khxn, "Tbe Unrversal Declar.non oiHuma. Righ6 and d,e Human tughts ln Inam
l\ Companrlwe Studr," dalam Tahr ll^bmood (ed), H,,h" PJghn 
"t L d i. Iip i\e\ Deth;Genutrre I'ublications Plt Ltd, 1993),65
rl.ihat Basis ofHuman PJshts, hrp, // *Nr u.lhrso org/hrton/ore6'iev hlml
\B^h^Nddin Lop^, ol!)trd1t.1,r HdkHdk,'ati t\t tu. 0,krrta, PT Dana B.kd prima YesA,
1999), 2
"l.i]Jat Tl)t Fttdartllil ..1,Eitdh: t)ttn tiorrl Llilia, Ae\ Yorl: ]\meica.a Coo.pomtion.
1972), t23
rrIbid., 12li]-ih,r jue,, The lhgna C r", htp: //\v1v\L hNcL, org
LIbid
tlLopa, alPohr,3
Lrhrp,// ruv leftjusdned o rsllefrjm t/lib / sc,/hr /dccl/hon,c m3p
rrDcngin moto freedom, F.quali6.,.la. F.xternir\'," Lihxr hrtP: /,,*\r1v f(nce'nolrel onrin.
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dan mar rrber kenranusi;ran Tiuk berllrnre prda limA hak rsasi, \,xirlr pemiljkzn harra
Prdr \urLrn l.elru vrng hampir lrersanrarn, di Amerika drsahkrn seburh
Undang Llndang H^L ('I lJt l3il .i rurhtL) yang kemudian mcnladi l,rgian konsrirusr
Amerikr pada nhun 1791 A// r/ &3lltr umumnve berisi irminrn tr:rk rndjr-iclu dan
baresan brgi perrerrntth ,lirlrrl dan irar,, sebagalmanr disebu rn, ,,Thel are a
collection of guer:rnrees oiinclividuel righrs and of |nr rations on federal and stete
go\.ernmcnts, rhich dr:rir-ec1 irom popular dissatjsfacrion lith chc hmired
guarantees oi dre ColsdrrLtLon".''
I{cnurLrr I)a.,vxri. insrrumen insrrurnen dr aras merupakan instrumen
insLrLLmcn penrug dl mrnr beLerapr H,\NI tlihndungi. t eul siegherr menr.rmpulkan
muar.rn iosrrlunen rnsrmmcn rersebut mcnjadi tiga k,rnsep penting veng berkarran
dengan H.{\l dan Lcbebasan fund renrJl: | ) lnt,i?L at D.lktut,ttt, 1,2) ?nrnph aJ
Perken,bangrn H;\NI di Erope d:rn Arncrikn Serikat tcrscbur, ridak terlcpas
dari pengaruh pcrkcml,angan pcmiliran rerurrmi pada abad kc-17 clan 1E, antara
hinr laliL teori l1a\tsst,N (n)id/ tr ht.t), Itonrequicu clengan Tnas polrik.rnra laug
mengriarkan penisahan kekuasean guna mencegah riram,John Locke di tnggrs den
Thomas Jetterson dr Amcrika dengan hakiak dasar kcbeLasan dan pcrsxmaan rang
clicanrngkanrva L'Nlcnurut \\idladja, perurnLLsan hak asasi pada 3b;d kc-17 dan 1E
pede umurlma mrsih rerbatas peda hrl h.rk img bcr.rlrt puLiri., senern ners:rmaan
hak, hrk ntes kebebasan, clen hak prlrLr.L"
Ap:rbila pcmrkiren rentang HAN{ pada abad ke-17 dan 1E di ates, hanra
dalam biclang poliLik, makr prde rbad ke 2Ll sudah mencakup Lridang ekonumr,
sosial dao budala.r l,adr rbad Le 20 rerJ rJ,ar surru r"nggak 
".1,ri:h l ang rdak depardilervatkrn begirLr sr1r, rdru penc:rnengan empar mac:m hrk r.rng LcmudL:rn dikenal
dengat "Th /nr Frutlurl'1t .:.tng dikcLrrkrl<an liranklin D Rooser.elt, 6 Januarrnlj I 
' 
, t rD .-....,.\...r .. 2 r 1..,7 ,1-0p"....1 t0,0r-.f L0.1,,tiitu,
u,, (3),lut',z tn, uu/, dM (+).lr!da"/ Ja"n i,jt..
.l 'Adrldi. \r(,ln,nc I3 Nomor 2, Dcsenrber 2010
iThe F,ench D.drrx )n lel)ih o.nd.r hrk-hrk asmi, schhggx mehhiil,in d.sxr rtre tute oj
la\r llisilnrr oJrl liolel).lir^ncl]f.l.nsin scrn.ni mera, r al, llip.rken,nkan menangl,ap ofung
tinpx xlr\u ling s.rh dx! dirxhxn ranpa surzr pednmh ,\us pradugr ?kbc6 xh ()^ttut D of
,,,../.?), lcbetrx\rn n,.ng.luxrlm fcn(l^pal U)"tl a , , 1it, l,.bctr.L!n l.c,rqrmr //,..,1 y'
/?//..,i,,r, d r peigil!.in hrk mililt Jrr iqit t0 !tunn) dan h?k drs^t tdnnrr Jadi (talaN Fr^n.h
Decladrion $Ld,,h tercxku| s.dr n trxk, nrelipu(i hak lr& r'rns menjamio uob!hnrr demokrasi
,nalpun nccr,tr htrltrm Ll\ rl!i?a,ttttt'rt :4
rI il,rrj hftp: ,/,rcduc2rio. Yil,o! com,/ k re 
' 
ence,/.!cr clopedra/Index hrml
L l'jiui s,rghxrr, lh lrnrr,')ni lat rt Htut Fr!.h i.()xr,).d: Chrndon Prcsr, 198,1t, 8
Lr\ia.Lt'. P.n,,l,r Ir7,, ,/,/ 65
rrllLrarr Brd,.trr,), Da .Daat ll l,rint lal.aft^: G ranredii Pus rala, :(r0Lr), 121
3r)0
NI Akmenslah U,rivcrsaliras rlak Asasi llanusia
Ilcnurut Setiardla, pidaro Rooseveh menjadr rerkenal karena keempac
macam kebebasan itu. Terutana fteedom from ranr, kebebasan dai kekurangan
dan dari kemiskrnan, sangar menarik perherian saat iru. Kebebrsen dari kekurangan
iai dildakkan di srmping kebebasan-kelrcbasan HANI lainnl-a.rz Pidaro tersebur
mempunlai pengaruh 
,vang besar sekali terhrdnp Dcklarasi Universal HAM.
Lopa menjelaskan bahva semua hak-hak inl sesudeh petang dunia lI
(sesudah Hirlcr ncmusflahkan berjura-1uta manusia) diiadikan dasar pemikiran
untuk mclahltkan rumusm FIANI 
-vang bersifar universal ':r Pada rahun 1946 PBB
mcndirikan kornrsi HAI{ (Conniiu ut Hnan k)gltti)1! \'ang menerapkan secara
tcrperinci hak poJitik ditambah hakhak ekonomr dan sosial. Pada ranggal 10
Desember 19'18 TlLe Lhintl Dulantion 0j HL//ta" Rrgrtu GIDHR) atau 1'ang juga
dikensl dengan Deklerasi HANI Univetsal," direrima tenpa penolakan oleh oegllra-
negara )ang bcrgrbung dalam PBB, rvalaupun dengen hma negara, termasuk Uni
:L '(r. \,ikr- rL ab.,"rn \le,l,rpu- d.rnrU.,-. dr'.rm perial,nrn-ra. deU.rr,,i
HAII ini riclak mudah untuk direrima den dilaksanakan.
Deklarasi HANI Universel rcrdiri dAri pasal pasal !ang sArar deng?n hak hak
sipil drn poftih berchsarkrn prinsip kebeb:Lsan dan dituiukan pada eksistensi insan
prbidl dxn kemun.qkinan perkembangannl,a Secara lebih spesiiik konsep hak
penama ini lebih bernuansa hukum, antara lain mendapatkan peraclilan laog aclil
dan udek memlhak, hak unruk tidak ditahan secara se\\'enang wenang, dao lain lain.
Del,l,rr... rn. Jr,ebu ..brgr L;.ncra,r I H.\Il. '
Pada au.al tahun 1960 an ada upala dari komisl hak asasi PBB untuk
me, ekonsep luelisasi dan mereaktuxLisasi HANI dan dalam upava ini, hak-hak dalern
bidang ekonomi, sosral, dan budaye mendapat porsi pcthauan yaog lebih bcsat.
Pada rahuo 1966,':3upara rckonscptualisasi H,\N{ iru mencapai puncaknya, kerika
sidang umum PBB 16 Desember 1966 mengesahkan tiga bentuk perjanjianr 0)
Intelndtiand/ Cate an/ at Erononic, .\'otta/ dti Crlturdl Nlhk, dan (2) InhntaliaMl
Cttuld t ar CiLil d d P,lincal Nght:, sertt (3) APra dl Prot(ral ft' tl)e hteniaiou.l Ct't'ot.t t
a CtLil dii L'>ahh. tufbrr, sebuah protokol rambahan lang mengarur rent2ng hak-hak
sipil dan polirik.
Dua kor'enan inilah 1.ang menjadl dokumen dasar generasi ll konsepsi dasar
HANI sebagai babak Laru <Jahm perkembangrn HANL Titik tekan generasi II a<lalah
pada FIAN{ cialem bidang ekonomi, sosirl dan bud,r,va sebagei reaksi rerhadap
':r.\ (]unarran serinrdix, H/t-H,t ,lkri lla,hin B*,lM*an l,lal\si l',rdrla gos,akaltA:
Kanisius, 1993),88
,LliP^, ttQui,,4
)1 B!n;^lnio, Ddror ,lart, tz2
rlx\ehtr Tlronta$,, H.1]l idh Htkt,t ltrtth"lia dl ld, PturptLua ,lala,t K,i,ht Puor/r,
N,!a,,1 Ju roal llag;stcr thLum Vol II No I Pel,roari 2000, 27
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korsepsr rl.rsar Cener,rsi r.Lng lcbih rreoekankrn birlang polirik dan r.uridis
l(r.lun Lonsetsi cti rrrs, kemuclr.rn diseruhan drn dirrmu menjrdl konscpsr
berLr rang [-brh ]uas tlan sccere rLorroilatif mcncel,Lrp isi dan rueng hngkup
Lonsepsi claslr (lenerrrsr 1 dan (lenerasr 11 H \lI r rng Jrlrnr prmb.rl el .,n s.pLah
perlrenrb,rnjrar ft.\Il discbur 'Th! Rjlltj t0 Du\://ikrt!" hek-heL :trs
pembangumn 11:rn inllah r ang merupahxn Gencrrsi 1ll HANLz'
Dcldansi rlnlratsud di muke, clirambah dcngen Lerbagar rnsrrumcn leinn,,'r
lang datang men1usu1, relah mcmperli.ue umar rnrnusia renrrng H-\lI dxn orenlxdr
brhal rojuk;rn r';ug ricl.rk nrunglln tiiabaii<r,r
HakAsasi Manusia Di Dunia Islam
A.n Ehzlrberh \1.11cr bcnir L€ul,a nl,.'ngateknr Lahte',dL krl;rngan mLrslim
sendin tcrjacli peren ntsn penrleper r.rrg rejarn mengeflar perlinclunuen HANI
mrcetr,rp,rkeh ranc .liLerikrrr Islam" Dan hrhta scrirp krli "pemerinrrh
mcnggnneken kr rclr IsleLr, makr uiuannla ,rd:rlah untLrk membaresi pelaksroaen
IIANI "i Di serrping sangrr kurLLrgLrl a Lomimen kcpach FiAnI, para pcmcinrelr
musLin di seluruh dL ni.r h:rn1r sclalu merarilikasl kor.elrn hor.enan HAII
inrernesionrL, drn prrn rhll hukum drn ilmuuan musLlm 'lekas men\?takno trxtl\\'a
Islam sehlu rncnduLuns HA NL"rl
\IcictlcLsilrn lreruirkrernsan lang menrnclei clun-La -tshm. brn\ak klrum
Lruslim secrrt lnsrinLul merrsa b:rhlr "ilkr enrla pilot itu bcrharga, maka kamr
sudrh menrrlrhm.e scjrh dulu." Imllh clel<larasi seminxr mcLrflenxr HANI datam
Ishm di Lnncrsires 1iu\:rlt pacl,,r 1980 "lslA$ ]da1xh rllng peftama mcngekul
H,\\1 cllrn h:rmpir elrrpxt Lrelxs el,ed rrtg lalu Islem membcnkrn iarninao dan
perlintlulqar renq 6a,u eklir-rklri inr saja dim:rsukkan d'rlam dcldaresi unjrersrl
Hr\l{.""
llemang kru rrdal h:rn_r'r selrlu mcn.qlJnim brhrva kica sudah lame
mcmililinra sebcluLl] rerg lern rctrpr, kire juga mengklaim, mlLik kita lcbih unqglLl
clari p:rda r.rnq laln Derdkianlah, se,nrrl.r rrr\elrur nrcnl,rrrk.rn k(\rkjn.rn tiim
behrva H,\\I Lllcrup an pemberian 'fuhan clan bukan sesuaru leng sifarnle melekar
pada koclret Tuhrn rang mengenuserahkan kcpeda keprda merek? (HANI) suarLr
"Ide awal generasi III mucul dalam Piagad Afrika mensenai hak hak rakyar db n,nuda (Tr.AJiiru" Chdtu aI Hhnt tui P ?h R;rhtt) scbagai pzradrtm, ,lrernatit terhadep konseps d,n
implementasi kebljaksmam peobangln^n yang seczr, eksplisit mengabaikan hek hak gt y,t yang
pahng rundahental Lihat tuiis,n Theo C Vaf Boven. Dircdor or rhe United NatroDs Division of
Human Rights, tenmng fte nr.bt! to DeuelEl,on a d Htu tulr,itu, sebuah presenrase yans dlaiukan
pada su,hr pembukam scoin^T NOVIB diUt.ect,1980
ro^nn Elizabcth NIeyet "Tlre Dilemoa of Islrmlc ldertity," dalam Leroy S Iioser (ed)
Htba, Nth/J ard the lYoid r lrkri,6 (l\orre Dde,Ind: University ofNote Dame, 1988), 94.
rlRoben Trae., Fdnb i" H,Dzt Risht:: Stplon i." BrWa$ Trulinw fd Ckbdl .yr"rqk\"\lig.on. D.. ueo€F ow 
' 
I ni\e^iq fre\.. .or0). I ,
'Humm tughts d r/az (Geneva: hErnational Commission of iurist, 1982), 3.
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cara pemiLlirrn, penghormatan dm pentucian rambahan unruk mellndungi mereka
dan serangan para penguasa, memberlk,rn kepada mereka kuaLitas-kuxlites
kesempuorarn dan universaltas serra mcmbuatriva tidnk dapat diasingkan dan
dirirdekan ''
Terlepas dari apologia kaum muslim d:rn rangsrngan yang dirimbulkan
betbag;rl perjuangan HA]{ di dunle mushm-vang berdasarkan pendangan sekuler
maupun teologis, Fouad Zakaria reper kerika meng:rjukrn ringkasen mengenar
pendangen mushm renrang HAI{ Lerikur rn:
Iionsep lni bersi[at teosentrik Didal]rmnye manusia dlnilai hanla sejauh clia
me,upakan refleksi dari hakekat ilehiyah. Ia bcrsifat non historis, atau lebjh
teperm'a ie membekukan momen sejarah terrenru dan berpegang erer
kepadama selamanle, sehinlge tetlepas darl mobilitas dinamisme dan
perkembangan sejarah. Akhirnl'a, ia bersifat non empitik. la tJdak
tergantung kepeda praktek \.xng berlengsung lama dan berangsur angsur
delam pcrluasan lingkup HAN{ rctapi bcrusahe mcdru cita cita teorids dao
sprrirual semban sepenuhnva tidak rnempcdulikan efek pmkrek rcrsebut
rerhadap cite-cira teoritis iru rr
Pc4umpaan anrara Islam den *rciroa HAI{ di kebanyakan dunia lslam
sekarang ini jelas merupakan akibar dari perjumpaan dunia Islem dengan modetntas
den Bar:rt Dira respons rerhadap dimensi perjLLmpam ini merupakan buku di dunir
muslim sekamog Prldzr, respons pembelaan diri dari kaum rradisionalis,vang relah
"memasukkan berbagai tema, tcrminologi dan m,rkna v,lng belkaimo deng",rn konsep
ini ke dalam kosa kata Islam di dalam berbagri deklarasi HA}{," tanpa
menghiraukan semangahla. kdra, serelah menerima HANI sebagal sebuah prir,.if
dan muaran nilni, kaum mushm plogresif mencari suatu dasar unruk melegitlmasi
concerfl mcrcka aras dasar Islam atau mengakLualjsasikan konsern tersebur dalam
sebuah komunitas,vang sangar menratu dcngan rradisi lslam.
Dalam kosa kata Aral: adn kta laqr1, 
,rang diccrjemahkan secam tepet
sebagai "hak" figh/) d^n hak asasi manusla Yang disebut dengan lqiq allttsn.
Benat bahu,a isdlah ini den tbrmr asinle baru populer cli maslarakat Islam sejak
au.al abad ini Hal ini katena ajaran atarxn egame umumnva lebih menekenkan
keuajiban ketrmbang hak. Hak hak akan dic:rpai iika individu memenuhi keuajibrn-
kervajibannla. Nrmun ulama klesik relah menformulasikan tsttl,ah d/-nnw al-
tdritylal $.eb,oruhan manusia) dan alrnir alhijillah (kependngrn manusia), yang
harus dipenuhl clan diperrahankan dallm kehidupan manusia lstilah isrlah ini
senLpa dengan konsep tenreng hak asasl manusla dewasa ini. Oieh karena rru,
pcrkctaan Alasdarr trleclnrre bahsa gagasan renteng hek tidak dap.rt diremukan
daltm seriap mrsvarrka!, 1,ang dldukung oleh kanyataao udak adenla pemletexn
dalam behasa zadran kuno et,ru zrman pertengehrn vang sccata tela! dapat
r1'lacr, Fatt 1, Htu1dt P!Al)^,113
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cara pemuliarn, penghormetan dan pentucian rambahan unruk mehndungi mereka
dan serangan pare penguasa, memberlkan kepade mereka kualltas kuelitas
kesempumaan dan univetsaltas scrra membuatrira tidak dapat diasingkan dan
diriadakan "
Terlepas dari epologia kaLrm mLrslim dan rxngsangen yeng didmbulken
betbagei pcrjuangan HAII di dunle muslm--\,ang berdasarkan pendangan sckuler
maupun teologis, Fouad Zakaria repxr kerika mengajukzn ringkasan rnengen:rr
pendan,aen mushm renreng HAI{ Lerikur rn:
Iionsep ini bersifat teosennik Di dalxmnya manusia dlnilai hanl'a sejauh clia
meruprkan tefleksi dari hakekat ilahiyah. la bersifat non historis, atau lebih
teparm,a ie membekukan momen sejerah tertenru dan berpegang etar
kcpadama selamanla, sehingga tetleprs darl mobiLiras dinamisme dan
perkembengan sejarah. Akhirnl'a, ia bersilar non empirik. la tidak
tergantung kepada praktek \'ang bedangsuog lama dan berangsur angsur
dalam perluasan Lingkup HAN{ rctapi bcrusaha mcoiru cita cita teorius dao
sprrirual sembarr sepcnuhnva ud:k mempedulikan efek pra[tek tersebut
rerhadap cha-cira teoritis inl rr
Pc4umpaao rnrara lslam dan urcaoa HAI{ di kebanlakan dunia lslam
sekarang ini jelas merupakan akibar dari perjumpean dunia Islem dengan modemtas
d:rn Bar:rt Dua respons rerhadap dimensi perjumpaan ini merupakan buku cli dunia
muslim sekarang: Perld/1q, rcspans pei\belaan diri dari kauLm tradisionalis vang releh
'hemasukkrn berbagai tema, terminologi dan makna veng belkaimn deng"an konsep
ini ke dalam kosa kata Islam di dalrm berbagai deklerasi H,\I{," tanpe
menghiraukan semrngahla /(a,y'ra, setelah menerlma HANI sebagal sebuah prinsif
dan muaran nlai, kaum muslim progresif mencad suatu dasar unruk melegiumasi
concetfl mcrcka aras dasar Islam atau mengakLualisasikan konserfl rersebur dalam
sebuah kornunitas,vang sangar menratu dcngan rradisi lslam.
Dalam kosa kata Arab ada kta l,aqr1, vng dicerjemahkan secau tepet
sebagai "hak" tifh/) d^n h^k asasi manusla Yang discbut dengan brtliq alh.nn
Benar bahu,a istilah ini <lan fbrmulasinla baru populer di masyarakat Islam sejak
au.rl abad inj Hal rni karena ajaran ajaran egame umumnra lebih menckenkan
keuajiban keumbang hak. Hak hak akan dic:rpei ilkr individu memenuhi kesajibrn
kcrvajibannla. Nrmun ulama klasik relah menlbrmulasikan tsdah al-nnt al-
ttrirjlal $.cburuhan manusia) dan altuir al-kiji11ah (kependngrn manusia), yang
harus dipenuhi clan diperrahankan dallm kchidupao manusia lsdlah-lsulah ini
serupa densan konsep tenrang hak asasl manusla dewasa ini Oleh karena itu,
pcrkrtaan A asdalr trl'rclntrre Lah.va gagasan renteng hak tidak dap.rt rliremukan
ddam seciap masvareka!, 1'ang dldLrkung oleh kanyataao udak adan-ra pemtelexn
dalam b:rhasa zeman kuno atru zeman pertengehan vang secara tepar dapar
!'1 
.r,FatI t Htndt Pitl)*,113
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tldrk daprt dlrcrina. Forurut.rsi hal< asa
panjxnq scltur.1 tlre bcles rahun. Dehhh hrk indirldual, sosrat, ekonomt, clar
dtretrpLen dahm ciekl,rrasl ini merupak
sccara repar dlsehurken scbegar sate setLr
t<larifikasi sctiap p..rsa1 clalam dcUe,asi Gxsxl25)
Perbedaan Perspektif: Islam Vs Bara
lbr Kh dLln dalam bukunra ,.\tuqatltinnb,'me\.el)urkaLl, bahur Islrn
d,perorch mehrui nrkm:t Ar.rh r.rr, #',"l:'::i'il:'.^:1li,ji:ffi,,lii,l"ji:l
buml Nr.n l{arenrLla, manusre dengan p."ut t."rj".".r ,nemifrf.r kcvajib;;; :ian
seLra paruh kcparJa Arah 
",,, "", 
1j:l'*,H"Ii"m::-Jillill"r1,Jl
mclgarelan bah*a "manusia adahm Istxm) tidak mcmit ti trat lal setatn l'an,"
l<crvaliban ker.ajil,an." Datam penelirirrni-r, 
-{. tr Brohr ,rr."Ifr,"kr", ..D"f;;
rrninctungi oreh scgare kc*.arrban r r^,.,,r'ilffIff [i Hi;*},,i:i',ii'.Xii:j:;
negrra lugr h:rrus me|nclungi h.1L hrk nrd
r5sebagaimma dilatip d,tam A Rahman Zainuddin, ir* tavat ttan Nqzm: patlnk Ib,
37Lhat QS. al,'An'em/6:62 6J
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bcrsamean dengan kelahiran atau kehedirannre dalam kehidupan mas,varakar "
Bahkan rampakflI'a pemikiran seperti ir ah lang sangar mempengaruhi konsep
Barar mengenai HAN{.
Sebagaimana relah di jelaskan di atas, dalam lslam, manusia memiliki apa
,vang disebut suaru kevajiban gand,r ran8 harus ditunaikan: Ph,!"t.t, \^nE
berhubungan dengan clirinya, r'ang disebut lttliq Allalt ateu hak hak Tuhan, clan
keduu, 1ar,g berkaitan dengan dunie eksretnal, 1.ang disebut haqiq al- ibiid, y'atg
tcraklir ini disebut juga sebagai hak-hak mas_varakar drlam dunia eksrernal dari
penciptaan. Terapi jika orang beraganra memiklrkan secare mendalam, dikhotomr
semacam inl akao hiiang. Hilangnt'a dikhotomi inr berxlasan, karena hak hak Tuhan
rerdapat di mxna pun meieka berada dan mencakup semuan_va; bqiq a/-'ibid atat:
hrqiiq a/-ntu kdlhetar tetus mengalr deri ker,,'ejiban lang harus dirunaikan seseorang
yang beriman kepada Tuhan, sejauh ia rak hanl'a mengakui-N1z sebag.ri
Penciptanl'a, terapi iuga mengekui-Nla selragai Pencipu seluruh alam Dan rentu
saja dunie eksternal runduk kepad:r hukum-N1a. Kategori di :rras mencakup
kervajibrn seperri salat, keburuh^n unruk membersihkan badan dan pikiran, dan
kemudian kel'ajiban rang mengatur hubungan manusia dengan manusia, seperri
halnya anrara manusia dan negara
Nlenurut Al-Ilaududi, hak-hak yang dibetikan olch raia atau presiden suatu
keuka akan dapat dirarik lagi dengan mudah seperti la1aLn,va ketika hak tersebur
dibelkrn Cllch karena lru, lanjur Al N1aududi, kervenangan memberikan hak hak
tersebut di rangan Allah S\\T. Tidrk mungkln satu golongan etau kelomp,:k 1'ang
berkuasa ditingkat internasional sekalipun [remaksak^n kchendakn]a untuk
mengamandemen arau rnernbaralken kervenargnn Tuhan rcrscbur.r'
Pada aspek inilah, terdapat perbed:ren lang mendasat anrnta konsep HANI
dalam lslam dengen konsep HAM Barar sepetri vang ada dalam maslarakat
inrernasional. HANI, dalam pandangzn Islam, dikategorisasikan sebag akdvitas
\'3ng didasarkrn prda diri manusia seLagai khdifah Allah S\\'T di muka bumi.
Sedangkan bagi Barat, HANI ditentukan oleh aruran atLrran publik demi tercapain,va
perdamaian dan keamanan semesra dam.
Selain itu, perbedaan juga rerdapat dalam cara memandaog HAi\t iu sendrti
Is)am, menurur pandangan yang sifr,,rtyr, t te"tnt, menilmdung aspek ketuhanan
dan manusia hidup dimaksudkan unruk mengaLdi kepada-Nve. Kaienanva, ollar-
nilar \ang selama lni dikenal di dLrnia inrernasional, termasuk vaog dianggap dari
Barat sckalJpun (demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan sebagainra), diperunrukkan
bagi tegaknJa HAI11.rng berorienrnsik,ln pxda penghatgaan manusia.
Sebalknia di Barar, ukurm scsuacu mesu dlselaraskan dengan keberadean
manusia, sehngg:r t'arak,vang bcrkcmbang lcbrh dekac penghargaan indiridu-
inclividu semara Pemahaman inilah yang kemudlan d kenal dengen
r,Il^!ler. i\b!l A'la iuaududi, Hak,4!dti lln t'id dttlD 11,,t ll^knt^t Bumi -\ksar, 19941,
1993
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anrhrophoscntrisnle llkuran ini berbarh dengan Islam dimme FLAiI dijirvai oleh al{lular cian al-Hrdia Al Quran scbagai trrnsfolnasi dari kuelitas kesad:rran
mmush Nhnusia dipcnnlrh u tLlL hidup dan bekerjr sesuai dengan kesadaran dan
kepetuhen rcrLrfldap illxh S\\'T
Derg:Ln pemeknr,rn lrng lcbih dalam, Al$'i ShihaL memxknai Hr\Nf vang
bcrkembrng di Bar.rt relah ncncmparkan manr-rsia dal:rm setring rang rerprsah
dengan Tuhan ld ld Crl). HAI{ merupakan hak rang secar3 alamirh rkrn
diperoleh seseorang sejek laLir Pcrbcdrrn persepsi renrang manusia, hek haknrr,
hilgga nrsibn_va merufakln sxlah saru s€Lab yeng memicu kooflk anrara Duoia
l]arar dengan TlmtLr, drlam hrl ini Islarn Nlenurur Idam, tambeh Alvr, HAXI
merupalon .rnugetrh Tuhrn, schinggr serirp indiridLr h:rrus bertanggung jru,ab
*.1'rn"Iu.-
Perlu ditegaskan bah\rl artxra Brrar drn Islem Lerd^pet perbedaxn, \ang
perramx nlxnsxnut scklrl2flsmc (pcmiseh r artera diri manusia dengrn Tuhannra),
sedengkan rrng kcrlux mclrjuniLrng dngqi ororiras keruhanan. Jelasnva, dr Bant,
FIANI hanra dipertrnggungjrrvabkrn pada sesame manLrsra saia.
Dalam prekreLlra, HANI 1,rng diajukan Barar bcnar bcnar releh
rnenghcgunori duua sehin Brrat Proses hegcmom lm melalui pcnguasarLr gloLal
olch Barar, mLrlai drri kekuasun ckononl, polok, budala hing3a medra homLrnikasi
inrernesronal Denqan cera iru, bagrimana suLtnta ncgar,r ncgara selain Bnrat untuk
lepes d:rrl penganLh dunie 13aret.
Dengnn keempat bidang garapan tersebur, \,".acana HAll lang clikcnnl di
llrLrat snnget mernpengaruhl pol.r pikir nrasvarakar dl luar Llrrar tcnrang HAI{
islenr, nisaln,ra, melihrt pengarLrh Berat yeng .l1t(lrhai! tni rtu harus scgcra
dlhcnriken dengan rnemberikan suetu ra\\'aren u.acana bah\\,, HA){ rdalah
inrc4rctrot Dllri rspek inihh lshm menle askan bahrva HANI buken sckadar
rnasahh kemanusj:rao srir. rerapi iugx mesalxh 1'rng berhubungan deng:rn keruhanan
Menggagas Hak Asasi Manusia Universal
Scbcnrrmr, sccem teoreris. releh digamb:rrhen oleh para nlosoi Yurr.rni
l(uno, sefcrtr Arisrorclcs larg mcnccruskan idc kolckrir.isnk, eraupun EpicurLrs
ranq nrcnrcruk;:n qlgasan masyaraker inciividunl. Munculnva keregangan
pemenLrhm hr[ indirir]u deng:n h:rk kolekdf sebenarnra diketenakar olch
he.qemoni racrnr r.rcmrsronxl clim;rne di satu frhrk, Barur bctdrsar DcldarasilL\]t l-u'ersrlm r, mengkl.rm lebih rpresiarif terhaciap HA N{ secara rn(ln ldlral d,rn
di pihak 1era, kelompok lslan, negira berkcmbang, dan budara laimvn,
mengeralLrasinl r luhle H.\NI unr\e,sal tclah mengrbrikan hak hnk kolckli
Lermasreraker.
PerrisrLrn indilidu d.rl nrrsrrrekar dr rbad pcrrcngahtn juga rchh
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dningqung oleh para pemikir iilsafrt polltik Thonras Hobbes dan john Locke,
misalnva, hubungan rndividu dan negara hrrus menlarL iokus Lrtama Hal \eng sxmi
iuga pemah diutarakan olch Thonxs Jcffcrson maup,,rn naskah Revolusi Prancis,
bahla pcrlu acla penatean kembah rcrhrdap hak-hnk individu kctika adrnr.a
kesewenrng rvenangan penglLas, rerhe(lip rak\ihr\i l\leski dalam krtegori posirir,
penRqunaan istihh indnidu buken r,"erge negare tJalanr kerv.rjibannla terhadap
negrra menjacii buku aral tehh rnulai arla upare upr\r mcmbagi warge negara ke
dahm indir idu, kclompok, tlan penguasa.
l)e\\.asa ini, pertenrxnEpn tcus bcrlrnlur hingga mulai upala untuk saling
mempertemukan dua karakter rang berbeda relsebut, sehin{qa dmbul kesxdrran
beh*t scscorrng.laptt dipandang scbagd lndividu, tctapi di sisi laio dikenal dcngen
anggore kelompok mas\.arikrr Sebrqrr rndrvrdu, ra Inemilrki kepenrngan
kepenringrn tcrtcntu (hak) dan scbrgai rnq{aota mest.rrakar ju$ mclnlliki kaltxo
kaltan tcrtentu pula (kewaliban) Kedum_r'x sult untuk dipisahker, bahkan prda
suam ketJka seseoreng akan mempunr.ai hak dan ke.,rajlb.rn secar:r bersamaen'r
Kemudran dari sudut pandang lang rgak berbeda, untult menghed,\pi
\\'acane l'rcgenlonl inrernxsronal, bah*a nrlei brLrlal'a lokal neqera neearil
berkembang dapat drgali untuk mendukung femaham.n H,\trI. Perso:rlannr,:r,
baganrana cnrr mcngengkrr clan mclrcsuaikannra dcngln tunruran zanxn C)leh
karcna iru, nllai-nilai asesi r.eng dnniLiki olch scriap bangsr pctlu clkrji scbag.ri
landesen urrma di dahm mengrml,il heputLrs:rn, sehingga ticlek rdanrr kcsen
pem.rksaan aras satu enrires FIA,\I tertenrLr, dalam hal ini HAM Unir:crsrl at,Ls
pemahaman 1,ang hin.
Hingga dckrde 1970 rn, keregangan ini rcrus herlanjut sampai arlanre uprla
penr-elesei:rn kompromrsds behrva lnclivlclu den mesr,arekar edalah cnriras tcrpcnong
dalam menegrLk:rn HANI secara menr.elurLLh Hak indiviclu bih dhbrikan, akrn
nerenrbet padr hak hrk orang l.rin vang ius'l merufakan iregian masl'araLer Bcgru
juga dengrn hak masrrrakac, bile kolekririras clirbeikrn, secarr orornars. ede heli-
hak indnidu 
_vang berkurang
Oleh krrena ltLr, untuk mencairkal p€rtenrangan anrrr kcdua pendanq':n
tersehut, budare keterbukaan h_val cLiketnbmgklLr, sclun mengembxngkxn
pendidikan polftik,veng bemr-benar mcrcprcscntasiken kampxnre HANI secxrn
menvelurLLh; tidak /zar Barat Lnaupur kelompok-kclompok rrng bertenrrng,rn
dengannla KeterbLrkeen eLen rncnurnbuhkrLr s:LLng percili anrxr pihnh
Sebal knva, sikrp tcrnLtLrp akan memba'r e srl-rnq curiq,r
Kesimpulan
DiskursLLS H,\Nl masih rerLrs diperdeLariln Ptrbcrlll;rn r.urg nrcndasr,
annra konsep FL!\I d rm Islam rlengrn konscp HAll Blrt Ishrn, mcnunt
pandergrn r ang siiatu x trrrl/ri, nrenilxndung espek keruhrn':rn d'rn memrsie hidui'.
{rDelia. NDr,JxNr Pos. 15/l/1991
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rlimaksudkan untuk mengabdi kepacla Nva Scbaliknla di Barar, ukurxn sesuatu
mesu disclnraskan dengan keberrdaan manusie, sehingg:r *,arak )ang berkembang
lcbih dekar penghargaan indir.idu-indir-idrL sern^u (a tktrpharutlii) Pethcda l
persepsi tenrang manusir, hak-hakn1a, hingga oasibnla m€rupakan sal^h saru sebab
\,ang mcmicu konfuk anrara dunia Barat dan Is1am. Islem melihat pengaruh Barat iru
harus segera dihcntik^n dengan memberikan suaru txvafirn vrca.a bxhwn FIAII
adalah inrerpretxria
Lrnruk mencairkan perrenongxn antar kedua pandangan tcrsebut, bLrda_r'a
keterbukaan lavak dikembangkan Nilai,nilai asasi l,ang dlmiliki olch seriap bangsa
perlu dikali scbagai landasan rLtama cli dalam meng:rmbil kepucusan, sehingqa udak
adanva kesrn pemaksaan atas satu entitas HAII terrentu, dalam hel ini HANI
Unir.crsal aras pemeheman \ang lain Sclaln iru, perlu dikembangkan pendidikan
poLirik 
_vang benar benat mereptesentasikan kampnnl'e HAlf secara ment.cluruh;
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